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                                                          ABSTRAKSI 
 
Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah 
besar, termasuk tenaga air. Banyak sungai di Indonesia yang belum 
dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik. Disamping itu, krisis 
energi yang terjadi di dunia, meningkatkan kesadaran untuk 
mengembangkan pembangkit berbahan terbarukan (renewable source), 
termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Rancang 
bangun dan Pengujian Turbin Kaplan  ini mengacu pada data 
pengukuran yang diperoleh dari survey aliran air di Desa Nogosaren, 
Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang untuk mendapatkan desain, 
konstruksi Turbin Kaplan yang paling optimal dengan melakukan pengujian 
Turbin Kaplan. Dalam penelitian menggunakan hydrometer dan  didapat 
debit (Q) 0,025 m
3
/s serta ketinggian yang ditentukan dengan head (H) 4 
m. 
Pengujian ini dilakukan dengan sudu rotor 25° dan sudu stator 
25,°30°,45° dengan variasi pada debit yang telah ditentukan. Dari 
pengujian ini nantinya dapat dihasilkan perubahan putaran turbin ketika 
terjadi perubahan pada sudu stator dengan variasi debit aliran yang akan 
diuji. 
Berdasarkan pengujian yang dilaksanakan diperoleh data hasil 
Turbin Kaplan dari sudu rotor 25° dengan ketiga sudu stator tersebut, 
sudu stator 25° menghasilkan putaran tertinggi dibandingkan sudu stator 
30° dan 45°. Dari semua pengujian turbin tersebut didapat putaran turbin 
tertinggi 436 rpm pada kondisi debit  24,1 dm3/s dan putaran terendah 
191,2 rpm pada debit 20,1 dm3/s. 
 
 
 Kata kunci : renewable source, turbin kaplan, sudu rotor, sudu stator
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